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Josep Juan Vidal 
jf|f::* t ra Univers i ta t 
Jk la U n i v e r s i t a t 
W de les Illes Ba-
^ ^ ^ ^ ^ lears o la Uni-
v e r s i t a t d ' e n 
Nadal Batle? La Univers i ta t de 
les Illes Balears, f u n d a d a l 'any 
1 9 7 8 , fa m é s de deu anys que té 
un m a t e i x Rector: Nadal Bat le. 
Crec que dos f a c t o r s carac ter i t -
zen el seu m a n d a t dins la Univer-
s i ta t : la notab le mil lora de les 
do tac ions e c o n ò m i q u e s i el c o n -
trol del p ro fessora t per aconse-
guir la seva submissió a l 'autori tat 
del Rector . La d isponib i l i ta t de 
majors pressupostos minister ia ls 
i les i m p o r t a n t s apor tac ions del 
Govern Balear han permès de 
mil lorar sens ib lement la infras-
t r u c t u r a mater ia l de la Universi -
t a t , ma lgra t que de f o r m a des-
igual entre uns i a l t res es tud is . 
Els professors més ant ics -jo ja fa 
v i n t - i - u n a n y s que i m p o r t e s c 
docènc ia a aquesta Univers i ta t -
hem v is t c o m es part ia de zero i 
s o m els que més sensib i l i tzats 
es tam d a v a n t aquesta expansió 
de mi t jans i recursos en pocs 
anys , ma lgra t que no s ' apro f i t in 
i repar te ix in c o m caldr ia . Ara bé, 
els pro fessors a m b més de v in t 
anys de d o c è n c i a s o m els que 
ens ha t o c a t v iure el t ràns i t de la 
d i c t a d u r a a la d e m o c r à c i a a 
l 'Estat espanyol i, per això, som 
els que a m b més preocupac ió 
hem de veure que una univers i -
t a t de f u n d a c i ó recent evo luc io -
na cap a una desmesurada c o n -
cen t rac ió de poders en mans 
exc lus ives d 'una persona: les 
d 'en Nadal Batle. 
A Nadal Batle , més que regir 
la Un ivers i ta t , el que l ' interessa 
i li agrada és el poder. Per a ixò , 
apar t d 'a t reure p ro fessors de 
reconeguda c o m p e t è n c i a o in-
vest igadors c a p a c i t a t s , l ' interes-
sa s o b r e t o t que aquests es t igu in 
s u b m i s o s a la seva v o l u n t a t , que 
siguin obedients a la seva au to -
r i ta t , que creguin i que no pensin 
massa pel seu c o m p t e . D'aquesta 
f o r m a les places de Catedrà t ics 
i Professors T i tu lars de la nost ra 
Univers i ta t són c o n v o c a d e s no 
d 'acord a m b les necess i ta ts do-
cents i invest igadores de la m a -
t e i x a , sinó per col·locar amics 
que, en rec ip roc i ta t , ac tu ïn c o m 
a incondic iona ls d 'en Nadal Bat-
le, instaurant -se unes re lacions 
de patronatge i c l ienta l isme. A i x ò 
expl ica que unes àrees de co-
ne ixement a m b pocs a lumnes 
est iguin mo l t inf lades de profes-
sorat en relació a al tres que es 
t r o b e n in f rado tades , ment re que 
al tres àrees van perdent p laces. 
A i x ò mate ix jus t i f i ca que hi hagi 
professors que cobren cada m e s , 
podent estar a ca seva perquè no 
tenen cap assignatura a impar t i r , 
ment re hi ha ass ignatures que no 
poden ser donades per especia-
l istes perquè no t e n e n profes-
sors de la seva àrea. El f avor i t i s -
me m é s descara t imp lan ta t per 
Nadal Batle fa que les relacions 
del Rector a m b els professors 
s iguin les d ' in te rcanv i de favors 
i p rebendes: aquel ls que han re-
but m e r c è s han de respondre 
a m b la g r a t i t u d c o r r e s p o n e n t , 
adaptar -se a la real i tat del poder, 
i d ' aques ta manera Nadal Batle 
té assegurada la seva cont inu ï ta t 
o perpe tuac ió c o m a Rector . I 
fora d 'aques ta xarxa de rela-
c ions de domin i i dependènc ia és 
impossib le obrir -se pas dins la 
Un ivers i ta t d 'en Nadal Batle. 
En Nadal Batle té un c o n c e p t e 
pa t r imonia l is ta de la Univers i ta t 
de les Illes Balears, c reu que és 
la seva un ivers i ta t . Està tan ge-
lós de la seva prepotènc ia que no 
p o t a d m e t r e c a p t i p u s 
d ' i n t r o m i s s i ó "a l iena" , malgrat 
que sigui de part dels Tr ibunals 
de J u s t í c i a . En Nadal Batle vol 
ac tuar i c o m p o r t a r - s e d ins la 
un ivers i ta t al marge de la l lei , 
c o m els m o n a r q u e s abso lu ts . I 
així es c o m p o r t a . Plaça de pro-
fessor que queda v a c a n t , plaça 
que i l · legalment va a parar a un 
f o n s c o m ú de places de profes-
sor al seu arbitr i personal . I així 
es conver te ix una plaça d'Història 
en una altra d ' I n f o r m à t i c a . Dins 
la un ivers i ta t d 'en Nadal Bat le , la 
raó de la f o r ç a s ' i m p o s a a la 
f o r ç a de la raó. 
És fa necessari que la univer-
s i ta t d 'en Nadal Batle es recon-
ver te ix i en la Un ivers i ta t de les 
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Illes Balears: 
una Universi-
tat que sigui 
g o v e r n a d a 
d 'acord amb 
les lleis de la 
democràcia i 
on aquestes no 
siguin olímpi-
cament vulne-
rades . Una 
Universitat on 
les sentències 
judicials siguin 
executades i 
no es practiqui 
robstruccicrisme 
i la burla al po-
der judicial. Una Universitat on 
les places de professors es con-
voquin per atendre la millor for-
mació dels alumnes i per millorar 
el seu nivell investigador, i no per 
col locar addictes i amics. Una 
Universitat en la qual l'honradesa 
es transparenti, lluny de mono-
poli en les empreses subminis-
tradores, tant de llibres, com de 
material informàtic que, malgrat 
denominacions diferents, estan 
totes controlades per les ma-
teixes mans. Una Universitat on 
la discrepància i la crítica al po-
der no tingui efectes punitius i on 
imperi la tolerància. Una Univer-
sitat, en definitiva, on la força de 
la raó predomini sobre la raó de 
la força a 
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